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(1) 「Jyotirmafijariの研究 (I)」東北大学文学会『文化』 47-1/2（昭58・9),
pp. 29-46. 
( 2) Jyotirmafijariの構成については ！biム p.29及び拙稿「Abhayakara-
guptaの護摩修法」『印仏研』 32-2（昭59・3),pp. (104）一（106）を参照
せよ。
(3) 前稿出版後ネパーノレの Bir図書館旧蔵写本目録 B:rhatsucipatra,Baud” 
dha-vi~ayaka, pt. II (p. 150）にJyotirmafijariの党文貝葉写本断簡が
登録されていることを知り，コピーの入手に努めたが未だ閲覧の機会に
恵まれていない。この写本については他日を期さなければならない。
( 2 ) 
JYOTIRMAN J ARI-N AMA-
HOMOPAYIKA 
2.1 外護摩儀軌
i) devata-santarpal)a-prakara.Q.a 1 
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( 1) Vajrali-var.Q.Qita-vidhina2 vajra-vajragha叫o3llalana-vadaneki: -
tva balin datva4 rak~avan vahnim asthapya bhajane try-ak~arais 
tata与Iam:rta-kUJ)Qali mantre.Q.a gh:rta-pradipa-jvalaya’gnim5 pra-
jvalya I taj-japtOdakena6 kusagra-g:rhitena pradak~iQ.arp I krure 
karmmal).i pravamarp tri}) paryuk~ya kUI).Qe suci-susu~ka-t:rl)a7-
cittika-sahite nirddhumarp8 I krure viparyayel).a I orp jvala 2 hurp ity 
anena hurp-kareQ.a va vyajananilena prajvalya9 I kula-h:rt10-sapta-
japtena【9b】sruvastha1Lghrtenodd1payet12 I krure13 katu-tailena 
prak ca I 
( 2) tatal) kusan14 orp vajra-satva a1)15 I ity anena japtva kusa-
dvayarp pratyagra 16-nirmmalam haritabhinnam 17 akhaQ.Qita-
patrarp18 natidirgharp vedyam19 purvvananarp datva20 yamyasyarp 
pascimananarp I uttaragrarp tatal) kuQ.Qarp purvvagくr> ais chadayet 
kusai与Igo2Lkarl).I).avan natidirghaih I pu~ti-vasyabhicara-kUI).Qe~ － 
u2 tu yatha-kramarp uttara23-pascima-dak~iQ.agre kusa-dvayafi ca 
vedyarp24 prathaman tathagram I iha ca yad-abhimukhal) sadhakas 
tad -apek~aya purvvadi -vyavahara与Iparamarthatal) purvvadi -
disam abhavat I 
( 3) tato devatatmaka-sva-h:rta bijena kul)Qarp ni~padya diptam 
( 3 ) 
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agnim viditva tat-madhye nairatmyam alambya rarp-bhavarp try-
asra.gni-ma♀＜｝ale padma-surya-stharp rurp25-karodbhavarp jha t iti26 
ni号panna中 lambOdararppinarp kharvvarp tri-mukharp prati-mukha-
rp tri -netrarp bhujabhyarp dak~il}ato ’bhaya.k~a -mala -dhararp27 
1【lOa】vamedanda-kamandalu bhrtam pradhana bhuja-dvayena 
sva.bha -prajMli凸gitamI karmma.nurupa-vaくr)nna-vasanft28bhara-
I}a-vijfiana-rasmi29-mala-mudrana-ku1Ma-samanvitam smasru-jat-
a30-kalapinam sarum31 bijftgni-mandaladhi sthita-hrdayam32 agniく
rμ> vibhavya I samaya -satva -hrd -b1ja -rasmy -ankusena gagane 
samaya-satva-sadrsam jnana-satvam agnim agneya33-di8agatam34 
符i-gal}a35-parivrtarp36mukhan37 tu pradhana中 sarira-varl}I}aくrp)
tasya sitatve savya -vama -mukhe krsna -rakte I pitatve raktatve 
haritatve ca nila -sukle38 I nilatve sita -rakte dr~tva dak~il}ft白gu~・
thftbhaya-calanenftvahayed anena mantrel}a I 
39orp ehくy)ehi mahabhuta devaq;i-dvija-sattama grhitvfthutim 
aha.ram asmin sannihito40 bhava41 I om agnaye adipya adipya 
a.visa avisa maha-sriye havya-kavya-vahanaya svaheti ca 
mantreIJ.ftvahya tena sahft【lOb】gata-vighnan42utsarya43 yamary-
adibhil} I tair eva jal} hiirp varp hor iti mantra-m44-uccaradbhir 
yatha-kramam akan;;aIJ.a-pravesana-bandhana-to~aIJ.ani kuryat I 
( 4) orp agnaye adipya 2 avisa 2 maha-sriye havya-kavya-vahanaya 
argham praticcha45 svaha iti ma凶reIJ.aI om ah rurp46 argharp pratic-
cha hurp ity anena va I mp a1}47 hril} pravara-satkararp argharp 
praticcha hurp svaheti vftrghan dadyat I argham iti patha48－坑hane
padyam ity-adikam patham49 praksipya padyam acamanam abhy-
uk号anafica datva4 karmmftnurupatah puspftdibhir guhya-pujftdibhis 
( 4 ) 
ca pujayet I 
( 5) yatha-yogan tu vise!i'o’smad-gurubhil} I 
kusa-cittikay針。 patreprathame prok!i'al}arp tridha I 
sarvva-h:rj-japta5Lfoyena tatraiv§.camanarp s:rjet I I 1 
PU!i'parp sarpg:r;hya tarjjanya krtv§.dho-mukha-mu!i'tikarp I 
kani!i'tMnamika-madhya-tarjjan:il} kramatas52 tyajet53 I I 2 
sarpkhen§.rgharp dvitiyena54 dvitlye55【lla】tupraticchake I 
vajr§.fijali-vikasena56 dadyat padyarp57 trtiyatal} I I 3 
tarjjany-a白gu!i'tha-sandarpsagrhya pu!i'pan tu mu!i'tina I 
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buddhanarp sarpmukharp traidharp bhramayed a凸gulil}kramat 
I I 4 
muncec ca tarjjani-madhyamanaman ca kaniyasim 5 
ity amnata58 iti sarpk!i'iptal} I 
( 6) vistaras tu I om al} jal} htirp ity anenakr!i'Ya kul}Q.asy§.gni-dik-
parsve kusa-cittikayarp59 nivesy§.rgMdikam anu!i'thaya I jal}-hurp-
varp -hol}-garbhel}a tri -tatvena kramat sa -vajra -vajraghal}t§.lin-
ganabhinaya-kara-dvay§.ccha t a-dana-pral}sararp samaya-satve 
pravesya baddhva60 vasi-krtya punar argMdikam sarvvan kuryat I 
( 7) tata1}61 orp vajr§.nala maha-bhuta jvala jvalaya sarvvarp bhasmi-
kuru sarvva du!i'tan hurp phat drsya jal} hurp varp hol} samayas tvarp 
samayo ’ham iti【llb】samaya中 trilJsravayet I I 
( 8) tad-anuttana-vama-bodhy-agri-mu!i'ti-hastena ghrta-pur早l}arp
patrim adaya savya-pal}ina tv adho-mukhena sruvam uttana-ghrta-
puritarp I krure tu karmmal}i sa-vi!i'a-katu-pur早l}asavyena tatha gr-
hita patri vamena sruvan ca I patr:i-sruvayor mukhe sva-devata-
bijarp try-ak!i'ara-vidarbhitarp62 sa-rasmikam agni-devata-mukhe 
( 5 ) 
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rarp vinyasya patrI-mukhe sruva-mukham nidhaya janvor abhy-
antare karau I krure tu bahil)-krtva I santi-pu~ti-vasya63-vasyakr­
~ti-karmmasu svaha orp ho}) jal) krure hu.rp hurp phacJ64 iti va 
mantrante pathan I kii'icid-vivrta-vaktくr)e krure krurakar~e 
catyanta-prasarita-mukhe patrirp pradak~i♀arp karayitva krure tu 
pra[12a】vamarpdanapati-yatha-saktya65 pumnahuti-trayarp sapta 
va dadyat I 
orp agnaye adipya adipya66 avisa avisa maha-sriye havya-
kavya-vahanaya svaMty agner mantrel}a I 
orp namal). samanta buddhanam agnaye svahety anena67 va pur-
1).1).ahuti-mantrel).a I I 
orp agnaye svaha I itara-ghrtahuti-mantral) I 
( 9) tato’nirvighnarp savighnam va vahner68 nimittarp69 lak~ayet I 
srivatsa-camara-cchatra-dhvajambhoja-ghatakrtiく与〉 ｜ 
tri-su.la-kha9ga-min@ndragopa70-svastika-sannibha71 I I 6 
prasasta72 vajra-sarikhadi-ghrtadi-ghrtahuti73-§ruvakrtil) I 
prabha-tad-van subho vahni1)14 subhaJ; sakra-dhanu1)15 I I 7 
dak~i♀avartta-susnigdha-vidruma-svar早早a-sannibhal) I 
kusumbha-rupya-vai9urya76 dipta-suryabha-nirmmala]) I 
nirddhuma己surabhi【12b】r venu mrd-anga-dhvanir uttamal) 
I I 8 
santike sita-varl).l).abha pau~tike pita sannibha I 
rakta vasye sikha sre~tha nila kr~l}abhicarake I I 9 
santikadau suvarl}l}abhal) sre~tha eka-sikhal) smrta1)77 I 
dvi-sikho madhyamo hina-tri-sikhas cabhra7s_sannibhal) I I 10
bahu-dhumo 'subho manda-vrttis79 chinna-sikho 'subhal) I 
( 6 ) 
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ruk~al) kt~I)al) palasabhal) sma-gos1r~a-sannibhal) I 
visphulinga-khara-dhvana-savama-gandham avahet80 I I 1
krure karmmal)i tu subhal) I 81 nimittair asubhail) savighnatve 
vahner82 abhyuk~al)arp rak~arp sapta-go8Lgh:rta-homan ca 
sarvvakarmmika-mantrena krtva I tato’gner mantrel)a sarvvakar・
mmika-mantrel)a va punar abhyuk~ya purl)I)ahuti-trayarp saptai-
kam va yavad -aptam vagner mantre平ahutva sruvadibhir gh:r-
tadinam84 ahuti-trayarp saptaikam va yavad-aptarp va juhuyat I 
(10) tad uktarp I sruvel)a tu gh:rtarp hutva vくr)ihirps tenaiva <Jhau・
kayed iti I I prathaman tu samid-adikam so【13a】dhayetI 
tatra85 orp al).86 svaha I samidhal) sodhana-mantral) I I 
orp sri中87svaha I gh:rta-sodhana-mantral) I I 
orp orp svaha88 I dravya-prak~alana-mantral) I I 
orp jrirp89 svaha I vrihi-sodhana-mantral) I I 
orp kuru 390 svaha I itara-dravya-sodhana-mantral) I 
(1) kramo’tra samidho hutva samiddhe91’gnau gh:rtarp tilan I 
durva-tal)Q.ula-dadhy-annarp juhuyac ca kusadikarp I 12 
vak~yamaI)a-sva-sva-mantreI)a samidho durvvarp kusam ca92-
namangu~tha-g:rhitarp I sarvvatra drava-<lravyani mukhe samidho 
narasthi-cur早早adii193 ca prabha-ma I)Q. ale I <ladhy-anna-
khadyacamana-tiladikarp kare I gandhaくrp) htdi pu~parp sirasi 
dhUpan tu jvalayarp padyam padayol) I agrato dipam arghan ca 
dadyat I patre carghambu muncet I kecit tu sarvvatrabhyuk~al)arp94 
gatre puro dhupam pradhupayet I trir acamanarp95 vaktre murd-
dhany argha【13b】ntu <Jhaukayed ity ahuti I 
(12) tad-anv acamanarp paryuk~a早an ca vidhayagnirp jvalakarel)a 
( 7 ) 
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kul)C)e sva-riipel).a va’gneyyan disi sthapayet I 
(13) tato hiirp -karenamrta -kul).Q.alトmantre♀acopakaral).arp punal} 
piirvvavat pr6kl?ya vidhivat kuladhipatiくrp)santau santarp sitarp 
sita padma-candra-stharp sarvvatha sita-vastrabharal).arp pra-
bhopetarp cakrinam samapannaika-riipam va sphurad-rasmi-nir-
mita-locanadi devata-kara-dhrta-candra-kanta-kalasa-piirl).1).a-
bodhicittamrta-dharabhir abhisicya sadhyarp tasya nil}sel?a-jvar-
adikam apanayantarp I I 
(14) pul?tau pul?tarp pitarp pitabharal).arp96 pitasanarp hntarp pir-
vvavat kanaka-kalasa-galitamrtai ratna-van;;air va sadhyasya 
deham va grharp va samapiirya krsatadikarp daridryarp va 
凶 sayantarp91I I 
(15) vasye raktasanady-upetam piirvvavad utpala-kalika9s_nibhena 9 
【14a]sarel).a hrdi viddhva.100 vasayantarp I I 
(16) vasyakarl?e pasankusabhyarp baddhva viddhva101 ’karl?ayant昇中
｜ 
(17) abhicare krl?l).asanady-upetarp kruddharp102 sadhyasyopari va-
jragni-yrl?tirp nipatya s~dhyarp bhasmI-kurvvantarp; I I 
(18) kriirakrl?tav apy evafi cintayet I I 
(19) tad-evarp sarvvatraiva karmmal).i svadhidaivatam eva 
kar・mmanuriipa-103riipabharal).adikarpkul).Q.e nyasaniyarp I svayafi ca 
svadhideva~yog1 kul).Q.a-nyasan1ya-<levata-yog1 va I I 
(20) visel?el).a santau bhagavato Vairocanasya PUl?tau Ratnasambha・
vasya vasyakr~tyor104 Amitabhasya105 I marity-upadrava-nase 
’moghasiddher V airocanasya va I abhicare’ksobhyasya Yamanta-
ka<li-krodhasya va yogavan I 
( 8 ) 
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(21) yath6kta -sadhan6payika106-kra【14b】menasamaya -satva -ni~ － 
padana-jnana-satvavahanadikam 107 abhi~eka-paryantarp krtva 
sitail} sugandhi-pu~padibhis tan-mantrail} sva-devata-mantrais 
cabhimantritail} pujayec chantau I I 
(22) evarp pau~tike ’py10s ebhir109 eva pttaiI; I vasye vasyakar~e ’pi108 
raktail} I kriire tu durggandhagandhair bilvarkka-javadi-kusumail}. 
sarjj a-rasadi-dhiipair nr-matsyadi 110-taila-dhiipaih111 ka tu tiktady-
ahrdyannair iti vise~al} I I 
(23) tatal} orp al} hくr)Il}pravara-satkarargha praticcha hiirp svaMti 
mantrel}a pragvad argha -padyacamana112bhyuk~a1J.arp krtva sarp-
piijya jihvayarp karmmanuriipa-varl}♀a-vajrakarayarp sva-devata-
bijarp nyasya sva一mantrel}apiirl}l}ahutiくrp)pragvad datva4 ghrtadi 
sarva-dravyanam113 pratyekam ahuti-trayam saptaikam114 va hutva 
sa【15a】mrta-ghrtahutirp115yatha-labhato116 juhuyat I I 
(24) malJ.~aladhipa-prati~thatavya-sadhya-devata-santy-adi-karm­
madhikrta-sv~~ta-devataya117 va ma早gala-likhanadi-karmal}i
yatha-kramarp ku♀ge nyasarp krtva svayarp svadhidaivata-yogI 
k叫 ga-nyasta-devata-yogIva bhavet I I 
(25) tata与sva-mantくr)asyantesantau amukasya santiく叩〉 kuru sva-
heti I pu~tau pu~tirp kuru orp I vasye vasyarp118 kuru hol} I akr~ － 
tau119 akr~tirp kuru jal}120 I krure krurakar号eca maraya phat I atha 
va hiirp 2 I evarp akar~ay6121ccatayety-adikarp vacyarp I satoparp 
socca-sabdarp sva mantrarp va’bhipreta-padarp122 vidarbhya sva 
riipam va123 sarpty-ady-asayenadhimucya japan havyanarp satarp 
sahasram amitam124 va juhuyat I I 
(26) atha va kul}ga-madhye sva -riipel}aiva sthitayas tathata -jfiana 
( 9 ) 
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maya -vahni125 devataya h:rdaye sva -bijodbhavarp svadhidaivata-
126tmakarp ma[ 15b ]Q.Qala-cakrarp va maQ.Qaladhipady-ukta-devata < 
rp) va dhyatva jfiana-maQ.Qalam avahya pravesadikarp k:rtva tad-
vaktre juhuyat I I 
(27) pravacanafl.121 catra pak~e128 I agni-mukha hi vai129 homan sid-
dhi-pradayina iti I I 
(28) tatra130gny-adi-devatahutau mantra与｜｜
orp sarvva-papa13Ldahana-vajraya sarva-paparp daha132 svaha 
I santy-arthan tilanarp I I 
orp vajraくpu）叫ayesvaha I pu~ty-artham anudbhinnakha♀9a-
ta♀9ulanarp I I 
orp sarvva-sampade svaha I sampatty-artharp dadhy-annasya133 
paramannasya ca I I 
134orp vajrayu~e svaha I ayur-v:rddhaye durvvayal} I I 
orp apratihata-vajr匂ra svaha I rak~artharp tila-tailaktanarp 
kusanarp I I 
orp vajra-bijaya svaha I asuka13s_dhanyasya I 
orp maha-viryaya 136 svaha I yavasya I I 
orp maha-balaya svaha I ma~asya I I 
orp vajra-ghasmare137 svaha I go-dhumasya I 
orp vajra-yajfiaya svaha I audumbarasya I I 
orp bodhi-v:rk~aya sv討iaI asvattha【16a]sya I 
orp va〔jra-la〕138tayaisvaha I plak~asya I I 
orp vajra-kuberaya svaha I nyagrodhasya I I 
orp sahakaraya svaha I amrasya I I 
orp vajrarkkaya svaha I arkka-pallavasya139 I 
(10) 
orp vajra-brahmal)e svaha I palasasya I I 
orp vajra-gatraya svaha I khadirasya I I 
orp vajra-sruvaya svaha I vaika白katasya140 I 
orp vajra-sivaya凶 svahaI samyal} I I 
orp sarvato-bhadraya svaha I gambharyal} I I 
orp vajra-sikharaya svaha I apamargasya I I 
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santarppal)Iya-devata-mantrel)a va <lhany~dayal} I se~a-dravyal)i tu 
santarpal)iya-devata-mantrel)aiva hotavyani I I 
(29) sarvvais ca hotavya-dravyair viQ.142-adi-paficam:rta prok~itair 
am:rta-bhava-m-upanitair143 ahutirp〔kuryadit〕14yahur amnaya-
vido bahu-vidal}川｜
(30) evarp sva-para-kalpa-vidhina yavad-aptarp homarp k:rtva sva-
kula-h:rdayena【16b】〔ti〕146s:rbhil}saptabhir eka-virpsatya147 va gh:r-
tahutibhir uddipayet148 I I 
(31) tato 'nte purnnahutin datva kuladhipati-hrj-japtam arghan 
dadyat I I 
(32) tatal} paryuk~yacamanarp149 nava-vastrarp clirl)I)a-rahitarp tam-
bUlarp krura-karmmal)i tu sacu.rl)I)an datva4 purvvavat sarppujya 
sa中stutyapra♀amyarghan datva4 hrdaya nyasta -sapu号pa-sam-
putafijaliくr)nyunadi dosa-santy-artham bhagavantarp k~amayed iti 
pathan I I 
yat k:rtarp du~k:rtarp kificit maya muQ.ha-dhiya punal} I 
k~antavyarp tat150 tvaya natha yatas tratasi dehinarp. I I 13 
apraptya caparijnanad asaktya yat tu151 nayaka I 
k:rtarp. karttavyam evatra tat sarvvaく叩＞ k~antum arhasiti 14 
k~amayitva 〔bhi〕 152preta-siddhaye cabhiyacya nyunatirikta15Ldo~a-
(11) 
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santaye mok~Mayena orp vajra-satva al}154 I itibahusa与pathitva
satak~aram pathet I I 
orp vajra-satva-samaya. 15 
［校註］
1 この標題は Tib.Iha tshim par byed pa])i rab tu byed paより還元した。
段落（28）の santarppal)iya-devata-mantrel}aに対する Tib.は巨魁旦
par bya babi lhabi snags kyis.また AKSに agni-devata-santarpal)a-
vidhi (me Iha mfies par bya ba])i cho ga, tib）の題あり。
2 金剛杵・金剛鈴の振法についてはVajr.第60儀軌等において，パリ供養
については同第 55-58儀軌において解説される。
3 Tib., Jsはvajra-vajraghau ta＝に対して rdorje dan QtiL_Q生
4 CL Skt. : dattva. 
5 Tib. Dにはjvalaya’gnimに相当する語（sbarbas me, PN）がない。
6 Tib. de brjod pa])iには udakenaに相当する語がない。 Js de bzlas ba])i 
chuはSkt.通り。
7 Tib. Dはtrnaに対して rtsa])i。PNrtsva])iはSkt.通り。
8 Tib.はku早Qe.... nirddhiimarpに対して thabtu gtsa白 shinsin tu 
skam paQ.i rtsvaQ.i chun pa dan bcas pa du ba med pa gshug cin. J s 
thab tu gtsa占shi白skampa])i rtva])i tshom po (tshom bu. P) dan bcas 
pa la du med par ro IはSkt.通り。
9 Tib.：旦豆 rabtu sbar nas ; J s ：旦~ sbar te. 
10 MS. : -h:rn-
11 Tib. : blugs gzar gyi ; J s : lcags gzar la gnas pabi. 
12 乱1S.: = uddipayet. 
13 MS. : krure. 
14 MS. : kusana. 
15 Tib. PN : al). 
16 Tib.: rtse mo gsibs (bsibs, PN) pa; Js: rtse mo phyogs gcig pa. 
17 Tib. PNにはごabhinnamに相当する語（magas pa, D）がない。
18 Tib. Dには patraに相当する語匂dabma, PN）がない。
19 Tib. : dan por s貯 ubpa po bi gyon gyi kha khyer la ; J s : thog mar 
sgrub pa pobi gyon gyi kha khyer la. 
(12) 
20 Cl. Skt. : dattva ; Tib. : dgram par byaQ.o. 
21 乱1S.:gau-. 
22 MS : -kul)Qa~u. 
23 Cl. Skt.：ー】cramamuttara-. 
24 T出.， Js：疫旦！..＆.！ kha khyer la ；λKS: vama-vedyam. 
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25 Tib. J s : rarp. : A.KS：旦型－kara-bija-sarp.bhavarp.（旦型 yigsa bon 
las byun baQ.i, tib.) ; JHK ( 4a6）：旦型－karotpannarp..
26 MS. : rtiti. Edgertonはrtitiを「仏教混滑党語」特有の語嚢のーっと認め
た（EDs.v. rt-iti)。しかしこの場合の rtitiはBrough（“The Language 
of the Buddhist Sanskrit Texts，＇’ BSOAS. XVI-2, 1954, 357-358）カヰ旨
摘するようにjhaが字形の類似する rに取り違えられたものと考えられ
る。
27 MS. : -dharaQ.. 
28 MS : -vasarp.na =. 
29 MS.: -rasmir. 
30 Tib. D : sma ra dan皇国旦旦豆 ralpaQ.i. 
31 Tib.には sarurp.に相当する語がない。
32 Tib. : meQ.i dkyil Q.khor la gnas paQ.i sa bon gyi s白i白garbrgyan paQ.i. 
33 MS.: agnepa-. 
34λKS : -dig agatarp.. 
35 MS. : apiga♀a-. Tib. dran sro白gitshogs kyis, J s dran sro白gyisはテ
クストの読みを支持する。 A.KSUこも同様の語がある。
36 MS. : -parivrtrrp.. 
37 MS. : mukhat. 
38 MS. : -suklo. 
39 請召火天の真言。栂尾祥雲博士（『秘密事相の研究』高野山，昭和 10年，




40 MS. : sunnihito. 
41 MS.: bhavaQ.. 
42 Tib. : bgegs thams cad. J s は Skt.通り。





46 Tib. D : hum. NP rumはSkt.通り。
47 Tib. D: a. 
48 Tib.には pathaに相当する語がない。
49 Tib.は“padyamity-adikam patham”に対して padyarp dan I afitsa 
ma narp dan a bhu k~a I).arp (a bu khya narp, D) shes pa. 
50 MS. : -viQ.ikaya. 
51 Tib. las kun byed las chu yis niにはjaptaに相当する語がない。 Js
thams cad byed pa bzlas paQ.i chusはSkt.通り。
52 MS. : -tam. 
53 Tib.: dgrol shin dbul; Js: phye bas dor. 
54 MS. : t:rtiyena. Tib., J s gfis pabi dun gi, AKS dvitiyenaはテクストの
読みを支持する。
55 MS. : dvitiyena. Tib. bzed shal gfis pa ru, J s snod ni gfis par ro, A.KS 
dvitiye tu praticchakeはテクストの読みを支持する。
56 MS. : -vikiSena. 
57 Tib. PN: shal bsil. D shahs bsilはSkt.通り。
58 Tib.はこの後に次の一節を加える。 Iphyogs gshan ni dpal SamputaQ.i 
(Sarp pu tiちi,PN) rgyud las I snon du mchod yon gyi snod ces gsuns 
paQ.i dgons baQ.o I . J sにはこれに相当する文章はない。
59 MS. : vittikayarp. 
60 MS. : baddha. 
61 MS.にはtataQ.の下方欄外に“tuti1”の書き入れがある。
62 cf. ED s.v. vidarbhayati. 
63 Tib. にはvasya~こ相当する語がない。
64 MS.: hurp huip krure phaQ.. Tib., Js, AKSはテクストの読みを支持す
る。
65 MS. : saktyarp. 
66 Tib. D にはこの adipyaに相当する語がなし、。 PNはSkt.通り。
67 Tib.には anenaに相当する語がない。
68 MS. : vahnir. 
69 MS. : nimitte. JHK (6b5) : subham asubham va vahner nimittam 
upalak~ayet. また Sarpvarodaya-tantra, ch. XXIII, vs. 25 （津田真一校
訂本 p.140）参照。しかし Tib.はmela bgegs da白Q.bralba dan bgegs 
dan ldan par rtags kyis mtshon par bya ste.また AKSはjvala-
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nimittena nirvighnatvadirp. lab,:;ayet. J sはbgegsmed pa Q.am bgegs 
dan bcas pal)i mel)i mtshan mal)i mtshan fid. ses par bya ste 
70 Tib. : indra ni la. J s indra go baはSkt.通り。
71 MS. : -sannibhal;. 
72 MS. : prasasta. 
73 Tib.: dgan gzar. Js mar bsreg pa yiはSkt.通り。
7 4 Tib. : rab snags dge ba mi yi l;od. J s l;od da占deldan mi dge steは
Skt.通り。なお Skt.と文脈に徴して本源の読みはmiではなく meで
あったと推定される。
75 Tib. : dkar dan l;jam Q.dra mdog sdug dan . Skt.と文脈に徴して本源の
読みは与jamではなく与jal;であったと推定される。 Js:dkar da白dba白
pol;i gshu mfiam dan.なおこの padaは6シラブノレしかなく meterに合
しなし、。
76 MS. : -vecjurya . 
77 Tib.には smrtal)に相当する語がない。 Jsdran bya はSkt.通り。
78 乱1S.:catra-. 
79 Tib. : !;bar dka与（ka,PN). 
80 Tib.には avahetに相当する語がなし、。
81 Tib.はdeltarを， Jsはl;diltarを加える。
82 乱1S.: vahQ.er. 
83 Tib., Jsにはgotこ相当する語がない。
84 Tib. D : mar gyis. PN mar la sogs pa rnams kyis はSkt.通り。
85 MS. : tatal;.ここは直前の samid-adikarp.sodhayetを受けsamidh等
のdravyaを浄化する真言を列挙してゆくのであるから， tatal;ではなく
tatraとすべきである。 Tib.Js de laはテクストの読みを支持する。
86 MS. : al). Tib., J s，λKSはテクスト通り。
87 Tib.: sril)：λKS東大 MS.,J s : srirp.；λKS Raghuvira MS. : srirp. ; 
λKR tib. : srin. 
88 Tib.: orp. al; sva ha: Js P: o中 svaha；λKS : orp. svaha ; J s D，λKS 
tib. : orp. sva sva ha. 
89 Tib. D : dsi ; PN : dsirp. J s dsrirp. (badsri, P）は Skt.通り。 λKS東大
MS. : jrirp. ; Raghurira MS. : hri. 
90 Tib., Js: ku ru ku ru；λKS : kuru kuru. 
91 Tib., Js, AKS tib.: yam sin; AKS Skt.: samidhye. 




94 MS. : = atyuk号勾arp.
95 Tib. N : shahs bsil. DP shal bsilはSkt.通り。
96 Tib.：巴討担 rgyanser po dan. 
97 MS. : -yantaJ:i. 
98 Tib. : utpa la dmar po kha bye ba. 
99 MS. : -nibhedena.文脈とTib.lta buJ:iにより－nibhenaに訂正。
100 MS. : vidhva. 
101 MS. : baddha viddha. 
102 MS. : kruddharp. 
103 Tib. には rup~bhara早~dika:rp. kuQ.Q.e nyasaniyarp I svayafi caに相当す
る語がない。
104 Tib. dban dan dban gyis dgug pa la. J s dban dan dgug pa laはSkt.通
り。
105 taは欄外に細字で補足されている。
106 Tib.はsadhan6payikaに対して sgrubthabs da白mnonpar rtogs pas. 
107 Tib. : la sogs paJ:i fl!旦主主 dan.
108 MS.には avagrahaがない。






















111 Tib.はtaila-dhupai与に対して shaggi mar me rnams. J sはsnumla 
sogs pas. 
112 Tib.には acamanaに相当する語がない。
113 Tib.はsarva-dravy匂arpに対して rdsasrnams. 
114 Tib. D : bdun nam ~ gcig. PNはSkt.通り。
115 MS.：二ahutir.
116 Tib. D : sfied pa. NP riled paはSkt.通り。 cf.S. Chandra Das: A 
Tibetan-English Dictionary, p. 507, s.v. sfied pa. 
117 Tib. は sve~ta-devataya に対して lha rnams sam I ran gi与dodpaJ:i 
lha rnams. 
118 Tib. D : pa §arp ; NP : ba sarp. 
119 乱1S.: akr~te. CL Skt. : akr~tav. 
120 Tib.はshespa da占｜を挿入。
121 CL Skt. : evam akar~aya 二．
122 Tib. : ran gan J:idod paJ:i min. 
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123 Tib. : yan na ma bcug par ran bshin gyis. 
124 MS.: sahasrarpsamitam. Tib. ston nam dpag tu med paはテクスト通
り。
125 MS.: -vahni-. 
126 MS. : sv~dhidevata 二．
127 Tib. D : gsuns pa. NP gsun rab は Skt.により忠実である。
128 Tib. Dのみは sGompa hbyun bar (Sarpvarodaye）を加える。
129 Tib. : me ni nes par Iha yi shal I 
130 Tib. : de nas. J s de laはSkt.通り。
131 Tib., Js: sarba pa parp. 
132 Tib. : da ha da ha. 
133 MS. : -anyasya. 
134 Tib., Js，瓦KS,JHK (10a3）はこの行を santy-arthantilanarp I Iの次
に置く。
135 MS.: asuka-. Tib.: dri med pa{li {lo. Js spu med pa{li{lo tこより
asukaーに訂正。
136 Tib. D : ma ha bidra ; PN : ma ha bidra ya ; AKS : vajra-vegaya ; 
JHK (3la4): maha-vegaya. 
137 Tib. D : gha sma ri ; PN : gha sma ra ye ; Is : ghasma ra ye ; AKS 
東大 MS.:ghasmare; Raghuvira MS.: ghasmaraya; JHK (3la5) : 
ghasmare. 
138 MS.破損のため 2文字欠。 Tib.:badsra la ta yai; Js: badsra ma ta 
ya ; JHK (9b1) ; vajra lataya.λKSはテクスト通り。
139 Tib.は pallavasyaに対して yalga{li{lo. J s yal Mab kyi{loは Skt.通
り。
140 Tib.: bai karp ka{li {lo, Js bai kam ka ta{li {loはSkt.通り。
141 Tib.: sri ba ya; Js: si pa ya. 
142 Tib. D : bSad pa. NP bSan baはSkt.通り。
143 MS.: -upaniter. Tib., Js: bsgoms pas; Js：白ebar dmigs la. 
144 fol. 16左右両端の汚損により約四文字不明。 Tib.,Js sreg blugs bya{lo 
shes, AKS ahutirp kuryad ity により補足。
145 MS. : -vid功.AKS東大 MS.はテクスト通り。但し RaghuviraMS.で
は－viduh. 
146 fol. 16左端の破損により一文字欠。
14 7 MS. : evavirpsatya. vaとkaの混同。 Tib.fier gcig tuはテクストの読
(17) 
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みを支持する o A.KS, JHK Cl2a4-5）も同じ文脈においてeka-vi:rpsatya.
148 Tib.: dbul bar byal)o. 
149 Tib. : bsan gtor dan shahs bsil dan. 
150 Tib. : de kun. 
151 MS.: asaktyantu. Tib. gan yan nus pa ma mchis pas, AKS asaktya 
yantu (?) (ya:rptu, Raghuvira MS.）を参酌して asaktyayat tuに訂正。
152 MS.破損により一文字不明。 Tib.m白onpar l)dod pal)i, A.KS abhipreta-
により bhiを補足。
153 Tib.はnyiinatiriktaに対して lhagpa da占chadpahi. A.KS tib.はchad 
pa dan lhag pal)i. 
154 Tib. : al). 
155 fol. 16b終了。 MS.は以下散逸。
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A Study on the ]yotirma冗jari(I) 
N aoji 0KUY AMA 
Based upon a Nepalese Manuscript (University Library, Cambridge, Add. 
1635 ; incomplete; 14-15th centよIhave edited the Sanskrit text of the ]yotir-
maiijari, a manual of the homa-karman by the Buddhist scholar Abhayakar-
agupta (11-12 centよ Incontinuation of my article “A Study of the jyotirmaii-
jari (I），” Bunka (Culture), Vol. 47, No. 1/2, 1983, pp. 29-46, I have edited the 
second half of the MS. (fols. 9a2 16b5) which consists of the 9th chapter of the 
bahya homa-vz・'dhi・： deva版－santarpαμρrakarm;a.
In preparing the text, I have chiefly consulted the following works : 
λKS： 瓦Citηα－kriya-samuccayaby Jagaddarpana. I have used two 
Sanskrit MSS. and the Tibetan version (Tδhoku 3305，。tani
5012). 
JHK: ]iianolkti-homa-karika (anonym). Sanskrit MS. belonging to the 
Micro白m Collection of the Institute for Advanced Studies of 
World Religions, No. MBB-I-6. 
J s : dPal mkhah hgro rgya mtshohi sbyin sreg gi cha ga Rinρo che me 
sel by Jayasena (Tδhoku 1522，。tani2236). 
Vajr. : Vajravali-nama-mandalopayika by Abhayakaragupta. I have 
used four Sanskrit MSS. and the Tibetan version (Tδhoku 3140, 
Otani 3961). 
